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volution should in tegra te  the ir programmes 
w ith in the cu ltu ra l policy to avoid m ulti- 
p lica tion if iden tica l activ ities and projects. 
And fina lly , exhib itions should be moder- 
nized in order to a ttrac t the public.
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S obzirom na stanovite kronične 
probleme u procesu pripremanja, 
obrade i prezentacije građe u mu- 
zejima revolucije, treba se podsje- 
tit i da povijest nije samo politika 
i ideologija već sveukupnost ljud- 
skog života i djelovanja.
Osnovni je prigovor u tome da pri- 
prema i prezentacija određene te- 
me najčešće nisu zasnovane na 
znanstvenom i istraživačkom radu. 
Prikupljanje (ili radije pri-krpljenje) 
predmeta koji se posve vanjskim 
oznakama »odazivaju« na zadanu 
temu pitanje je ipak naposljetku 
tehnike a ne prom išljanja, koncipi- 
ranja građe, tako —  valja napome- 
nuti —  u prikupljanju postoje znat- 
ne razlike u sustavnom odnosno ne- 
sustavnom sakupljanju predmeta.
Većina muzeja revolucije (nadati 
se je, za sada) nesustavno sakup- 
ljanje građe, naime jedinica im je 
okosnica razdoblje koje je tre tira - 
no, konkretno NOB-a. Reklo bi se 
da je to potencija lno i šansa za 
muzeje revolucije je r raznolikost/ 
neselektiranost predmeta omogu- 
ćuje i mnogolikost prezentacije. No 
upravo po litično i ideologijsko kao 
dominantan k rite rij prezentacije 
prigušuju ili posve dokidaju tu mo- 
gućnost. Zbog toga su predm eti ko- 
ji ne zadovoljavaju taj k rite rij po- 
tisnuti do nestanka, no ni predmeti 
koji su pripušteni prezentaciji nisu 
mnogo bolje sudbine. Riječ je o 
tretmanu predmeta u prezentaciji.
Ako se, naime, predmetima u pro- 
cesu prezentacije ne razotkrije n ji- 
hovo specifično značenje, oni po- 
jedinačno ostaju u istoj ravni sa 
svim drugim predmetima i gube ša- 
nsu za v lastitu  posebnost, a o in- 
terakciji s drugim predmetima u 
prezentacijskoj c je lin i —  o čemu 
se zapravo radi —  nema govora. 
Stara je zabuna takve vrste »autor-
stva« da je dovoljno da se građa 
prikupi, a onda dođe neki likovni 
um jetnik i to »lijepo poslaže«. I- 
pak autor mora razotkriti spec ifič - 
no značenje svakog predmeta (is- 
traž iti ga) mora znati što je bitno 
a što nebitno, mora znati zašto je 
neki predmet uopće uveden i kako 
komunicira s ostalim  predmetima 
u datoj prezentacijskoj c je lin i. U 
tom slučaju se doista radi o kon- 
cepciji koju onda likovni suradnik, 
razumijevajući njenu ideju, može 
kreativno likovno obraditi.
Ili uzmimo prim jerice  kataloge kao 
integalni dio prezentacijske c je li- 
ne. Shema je slijedeća; predgovor 
koji u pravilu piše neki znanstve- 
nik (najčešće povjesničar koji se 
tom temom i inače bave) ili p o liti- 
čar. Autor izložbe iznese ukratko 
svoju koncepciju i popis predmeta 
i sve to se »začini« s ponešto fo - 
tografija . Prigovor koji proizlazi iz 
toga shematiziranog opisa jest: 
zbog čega autori izložbi ne bi, s 
obzirom da su se upravo oni bavili 
tom građom, sami proveli kritičku 
valorizaciju prezentirane građe?
Zbog čega se autori ne upuštaju 
u kritičko pom išljanje i sistem ati- 
ziranje (na jednom doista višem 
nivou) građe o datoj tem i? Zašto 
izostaje neophodan posao kontek- 
stualiziranja prezentirane građe u 
već dostignuti nivo znanstvene spo- 
znaje?
Napokon ostaje dojam da se nasu- 
prot mogućoj kreaciji ostaje na u- 
pravo p rim itivno j razini prezentaci- 
je —  na lin iji kronološkog redanja 
predmeta odabranih na osnovu stro- 
go ideološkog krite rija . R ijetki po- 
kušaji da se tome pridoda i malo 
»ukrasa« druge vrste nažalost su 
najčešće ustupak modernitetu, a 
ne i izvorna autorska potreba.
ABSTRACT
The presentation of historicai documents 
in museums of the revolution
Dj. Knežević
The fac t is often fo rgo tten  history is not 
only politics and ideology, but a ll human 
actions and the entire  Iife of a society. 
Thus it  happens th a t the p reparation  and 
presentation of a theme is not the outco- 
me of professional and research work. The 
result is a low standard of presentation in 
exhibitons staged by museums of revolu- 
tion. O bjects are selected fo llo w ing strictly 
ideo log ica l criteria  and are then exhibited 
in a merely chrono log ica l order.
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U povodu 50-godišnjice početka ra- 
ta u Španjolskoj i sudjelovanja ju - 
goslavenskih interbrigadista u re- 
dovima španjolske republikanske 
arm ije, više je naših muzeja po- 
stavilo izložbe vezane uz tu temu. 
Muzej Sisak postavio je izložbu 
Španjolski borci Siska i Banije 
(izložbu priredio i katalog uredio 
Đuro Gajdek), prikazavši sudjelo- 
vanje 22 Siščana i Banijca u špa- 
njolskom ratu i u NOB-i, u kojoj su 
»Španci« bili među prvim organiza- 
torim a ustanka.
Muzej narodne revolucije iz Rijeke, 
u suradnji s Muzejem narodne re- 
volucije  Istre u Puli, Centrom za 
h is toriju  radničkog pokreta i NOR-a 
Istre, Hrv. Primorja i Gorskog ko- 
tara, te Centrom za povijesna is- 
traživanja u Rovinju, p rired ili su 
izložbu Naši Španci (autor izložbe 
Rastko Švalba, surandici: Mario Bu- 
dičin, Davor Mandić, dr. Mihael So- 
bolevski). Težište izložbe je na pri- 
kazu sudjelovanja 193 španjolska 
dobrovoljca s područja Istre, Hrv. 
Primorja i Gorskog kotara u borbi 
protiv fašizma u Španjolskoj, kao i 
na njihovom sudjelovanju —  43 
»španca« —  u NOB-i. Odlazak naj- 
većeg broja Istrana i Riječana u 
Španjolsku —  osim prekomorskih 
emigranata —  zbio se posredstvom 
ta lijanskih antifaš is tičk ih  organiza- 
cija i KP Ita lije , je r je  to područje 
Rapalskim i Rimskim ugovorom bi- 
lo pripojeno Ita liji.
Muzej revolucije naroda i narod- 
nosti Jugoslavije u Beogradu pos- 
tavio je izložbu Jugoslavenski do- 
brovoljci u španskom ratu 36/39 
autor izložbe i kataloga Dragica Bo- 
jović), dok je Muzej socija lis tičke 
revolucije Vojvodine u Novom Sadu 
postavio izložbu Španija 1936 —  
1939.
Spomenute izložbe sadržajno daju 
pregled povijesnih ratnih događaja 
u Španjolskoj 1936 —  1939, sudje- 
lovanje jugoslavenskih dobrovolja- 
ca u redovima republikanske arm i- 
je, njihov povratak u zemlju nakon 
sloma i aktivno sudjelovanje u 
NOB-i. Što se tiče  koncepcije, iz- 
ložbe su realizirane tem atski, a u 
okviru teme kronološki, te prezen- 
tirane prvenstveno prema čin jen ič- 
nom i znanstveno-povijesnom kri-
